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LA GÉNÈSE ET LE DÉVELOPPEM ENT DE LA CO LO N ISA TIO N  
DE REPOS A UX EN V IRO NS DE ŁÓDŻ
Dans le  travail, on  a présenté  la g enè se  de la  co lon isation  de repois aux  
environs de Łódź a insi que son  développem en t dans le s trois périodes su iva n-
tes: avant la Ière guerre m ondia le , pendant las v ingt ans d'entre deux guerres, 
après la  Hère guerre m ondia le . On a m ontré le s facteurs cond itionnant la  gé-  
n ès e de cette  form e de la  co lon isation  en citant l'ac cessib ilité  de com m unica-
tion  et c e lle  juridique au terrain et aussi, quoique d'une façon  m oins déta illée,  
le s  va leu rs du m ilieu  naturel. Lee résu ltats des recherches fa ites ont dém ontré  
entre  autres le  rô le im portant de la co lon isation  de repos dans le  processus de  
l'urban isation dos terrains suburbains et la su cce ssio n  spatia le  fortem ent dé-
velop p ée de la fonction de repos aux environ s de Łódź.
W spó łczesny  e ta p  rozw o ju  cyw ilizac ji c h a ra k te ry zu je  m. in. g w a ł-
tow ny  w zrost po trzeb  re k re a c y jny c h  i w ypoczynkow ych  człow ieka. Po -
trzeby  te, zg łaszane przez ogół społeczeństw a, są  szczegó lnie silnie a r -
ty ku łow an e w  środow iskach  w ie lkom iejskich . M ieszkańcy  m iast w y -
zw oleni z obow iązku  ca łotygodn iow ej p ra cy  zarobkow ej, zam knięci 
w  betonow ych  m ieszkaniach , coraz  częściej p rzezn aczają  sw ój w olny  
czas na w ypoczynek  poza m iejscem  sta łego zam ieszkania .
Efektem  p rzestrzennym  tego za po trzebow ania  je st pow stan ie  w  o to -
czeniu dużych m iast now ych form  osadn iczych, k tó ry c h  jedy ną czy 
g łów ną funkcją  je s t funkc ja  w ypoczynkow a.
C elem  op ra cow an ia  je s t w y jaśn ien ie  genezy  o sadnic tw a w y poczyn -
kow ego w  o toczeniu Łodzi, jego iden ty fikacja  o raz  ok reś len ie  e tap ów  
i k ierunkó w  rozw o ju  tej form y osadniczej.
W ybór Łodzi do bada ń  szczegółow ych z najdu je  uzasadn ien ie  w  in -
dyw idualności tego m iasta  w yn ik ają ce j z jego genezy , po łożen ia  ge o -
graficznego, tem pa rozw o ju oraz s tru k tu ry  spo łecznej m ieszkańców  
(L. S t r a s z e w i с z 1979). Indyw idualność  ta w p łynęła  na  przebieg p ro -
cesu pow staw a n ia  i roz w o ju  in te re su ją cy ch  nas, form  osadn iczych, częs-
to ham ując  go lub opóźnia jąc , zw łaszcza  w  początkow ym  okresie .
W praw dzie  Łódź, jako  m iasto lokacy jne , pow sta ła  jeszcze  w  X V  w. 
(1423 r.), a le  je j rzecz yw isty  rozw ó j je s t zw iązany  z w iekiem  XTX, 
a rok  1823 jes t uzn aw a ny  pow szechn ie  za początek  po w sta n ia  Łodzi 
przem ysłow ej. W  1820 r. Łódź liczy ła  767 m ieszkańców , w  dziesięć lat 
późn iej (1830 r.) 4343, a p ie rw sz e  100 tys . p rz ek roc zy ła  w  1884 r. 
(105 665). Późnie jszy  rozw ój by ł jeszcze  gw ałtow n ie jsz y, bow iem  po 
upływ ie  za ledw ie  30 la t (1914 r.) stan  za ludnie nia  Łodzi zb liży ł się do 
0,5 min. W spó łcześnie  m iasto liczy 850 tys. m ieszkańców  (1985 r.).
Ten bardzo  dynam iczny  rozw ój dem ograficzny  zaw dzięcza  m iasto 
w y łączn ie  p rz em ysłow i i to  p rak ty cz n ie  jednej b ranży , p rzem ysłow i 
w łók ienn iczem u. Rozw ój p rzem ysłu  s tał się sw o istą  pom pą ssącą, p rz y -
c iąga jąc ą  do m ias ta  nie ty lko  m ieszkańców  oko licznych w si i m ia ste-
czek, a le  bardzie j rozległego terenu.
N a pływ  różno rodnych  g rup  ludności uzew nętrzn ił się w yra źn ie  
w  s tru k tu ra c h  dem ograficznych  i spo łecznych  m ieszkańców  Łodzi. 
W  1914 r. w śród zam ieszku jących  m iasto było 50,7% katolików , 25,7% 
ew angelików , 23,1 %  w yznania  m ojżeszow ego i 0,9% p raw osław nych . 
Zbliżona do w yznan iow ej była  rów nież w  tym  ok resie  s tru k tu ra  n a ro -
dow ościow a m iasta.
O bok  m ozaiki narodow ościow ej i w yznan iow ej, Łódź sta ła  się także  
m iastem  og ro m nych  k on tras tó w  społecznych. Spis z 1897 r. w ykazał, 
iż w śród ludności Łodzi w  w ieku  10 la t  i w ięcej, 0,26% leg itym ow ało  
się w ykszta łc en iem  w yższym  ]ub specja lnym  (514 osób!), a 3,0%  pos ia-
dało w yk szta łc en ie  średn ie . Jednocze śn ie  49,46% n ie  um iało czytać  
(J. J  a n с z а к  1982).
Z narodow ością  siln ie  ko re low ała  na p rze łom ie  X IX  i XX w. s tru k -
tu ra  zaw odow a m ieszkańców  Łodzi. R osjan ie  u trzym yw a li się głów n ie  
z p rac y  w  adm in istrac ji, w ojsku i o św iacie  (proces rusyfikacji), Żydzi 
w  40% z handlu, N iem cy w 73% z p rzem ysłu i rzem iosła , a P olacy 
w  60%  z p rzem ysłu i w 25%  ze służby i za jęć dom ow ych (J. J a n c z a k  
1982).
Istn iał w ięc w  tym  m ieście specy ficzny podział, w k tó rym  n ie liczne 
g rup y  ludności ro sy jsk ie j, n iem ieck ie j i częściow o żydow sk ie j tw orz y ły  
szczy t d rab iny  spo łecznej (zamożność, w y k s z ta ł c e n ip o z y c ja  spo łecz-
na itp.), a  ludność po lska, w  sw o je j m asie stanow iła g łów ną siłę robo -
czą dla rozw ija jącego  się p rzem ysłu. „Szczyt" ten obejm ow ał w Łodzi
w ą sk ą ty lko  g rupę przem ysłow ców , kupców , bank ierów , a  także  n a j-
w yższych  urzędn ików  adm in istrac ji pańs tw ow ej. Podstaw ow a część 
m ieszkańców  ów czesnej Łodzi to  biedo ta, analfabeci, o n isk ich  za ro b -
kac h  i niepew nym  bycie.
T en  dynam iczny  rozw ój gospodarczy  oraz  złożoność dem ograficzna 
i społeczna , s ta ły  się cha rak te ry s tyc z nym i cecham i m iasta , k tó rego  po -
łożen ie  geograficzne  by ło  także  pod pew nym i w zględam i w y ją tkow e.
Łódź leży  w  strefie  p rze jśc iow ej pom iędzy  niz inam i Polski środk o -
w ej a w yżynam i Polski południow ej (J. D y  l i k  1971). N ajbardzie j u ro -
zm aiconą częścią tego obszaru  jes t strefa  k ra w ędziow a W yży ny  Łódz-
kie j, k tó ra  p rzeb iega  na północ od Łodzi w zd łuż linii Zg ierz— Brzeziny. 
Jak o  jedyn e te j w ielkości m iasto  w  Polsce, nie  leży  ono ani nad, ani 
n a w e t w  pobliżu żadnej dużej rzeki, a le  na dziale w odnym  W isły  i O dry. 
Z arów no lok acy jne  m iasto średniow ieczne, jak  i Łódź p rzem ysłow a, po -
w sta ły  na te re na c h  siln ie  za le sionych . J a k  podaje  A. P i e t r z a k  (1973) 
w  ok resie  pop rzedza jącym  pow stanie  Łodzi przem ysłow ej (lata 1802/ 
/1803), lasy  za jm ow ały 56,2% obecnej pow ierzchni adm in is tra cy jn ej Ło-
dzi oraz  42,6% pow ierzchn i obszaru  dzisiejszej st re fy  podm iejsk ie j. 
T rzydzieści la t późn iej stopień za le sien ia  ty ch  obsza rów  spad ł odpo -
w iednio  do 30%  i 30,5%  (lata 1822—1839), a po da lszych  stu  la ta ch  
(1929— 1938) osiągnął w a rto ść  m in im alną , tzn. 5,6%  w  g ran ica ch  adm i-
n is tra cy jnyc h  dzisie jsze j Łodzi, oraz  9,9%  w  je j s trefie  podm iejskie j.
A naliza środow iska  geog raficznego  Łodzi i je j okolic  w sk az u je  na 
ograniczoną a tra kcy jność  w ypoczynkow ą tere nu , k tó ry  z upływ em  la t 
na  sku tek  deg radacji środow iska  na tu ra ln eg o  uległ da lszem u obniżeniu 
( A . M a t c z a k  1986).
P rzedstaw iony  obraz złożonej sy tu ac ji społecznej i gospodarczej, 
dynam iczn ie  roz w ija jącego  się cen trum  polskiego w łókienn ictw a , w  k o n -
fron ta cji z mało a tra kc y jn ym  obszarem  zap lecza  Łodzi, s tanow i punk t 
w y jśc ia  do analizy  rodzącego się na  p rzełom ie  w ieków  X IX  i XX  zain -
tere sow ania  w ypoczynkiem  poza m iejscem  zam ieszkania te j półm ilio-
now ej w ów czas ag lom eracji m iejskie j.
N ależy  jednocześnie  pam iętać , iż obok om ów ionych determ ina n t — 
Łódź podobn ie  jak  i ca ła  Polska , była  w  XX w. te re ne m  bardzo  bu rz li-
w ych  i w ażk ich  w y da rze ń  h isto ryc znyc h  (odzyskanie niepodległości, 
okupac ja  h itle row ska, w yzw olen ie). O ne to głów nie  w y znacz ają  e ta py  
rozw o ju  o sadn ic tw a w ypoczynkow ego  w  oko licach  Łodzi, dzieląc go 
na trzy  ok resy: przez I w o jną  św ia tow ą, dw-udziestolecia m iędzyw o jen -
nego oraz po II w o jnie  św iatow ej.
1. OSAD NICTW O  W YPOCZYNKOW E OKOLIC ŁODZI 
W  OKRESIE PRZED I W O JN Ą  ŚW IAT O W Ą
Początki w ypoczynku  poza g ra n icam i Łodzi łączą  się z rozw ojem  
środków  kom un ikacji m asow ej, k tó re  udos tępn iły  te re n y  podm iejsk ie  
m ieszkańcom  m iasta . Rozwój ten  rozpoczął się u ruchom ien iem  w  1866 r. 
p ierw szego po łączenia  ko lejow ego  Łodzi przez K oluszki z tzw. linią  
w arszaw sko-w iedeńską . Było to p rzez  35 la t jedy ne połączen ie  m iasta  
kom un ikacją  szynow ą z bliższym  i dalszym  zapleczem . D opiero p ie rw -
sze la ta  XX  w. p rz yn io s ły  dalsze  zm iany.
Łódź o trzym ała  w  tym  czasie  liczne  po łączenia  tram w ajam i pod -
m iejskim i z pobliskim i m iastam i: Pab ian icam i (1901 r.), Z gierzem  (1901 r.), 
A leksand row em  (1910 r.), K ons tan tynow em  (1910 r.) oraz  Rzgow em  przez  
Rudę P ab ianicką  (1910 r.). T ram w aj do T uszyna zosta ł dop row adzony  
w  1917 r. N a pocz ątku  w ieku  (1903 r.) u ruchom iono  rów nież  d rugie  po -
łąc zen ie  ko le jow e, k tó rym  by ła  lin ia  z K alisza do W arsz aw y , p rz eb ie -
ga jąc a  przez  Pab ianice , Łódź i Zgierz. W  te n  sposób doszło na  początku  
XX w. do uksz ta łtow an ia  pods taw ow ej sieci kom un ikacji szynow ej, 
k tó ra  um ożliw iła  pe ne tra c ję  obszarów  podm iejskich  Łodzi m. in. w  c e -
lach  w ypoc zynkow ych.
N a jbardz ie j zam ożna k lasa  przem ysłow ców , bank ierów  czy hand low -
ców  łódzkich, w ykorz ys tu ją c  u ruchom ione w  1866 r. po łącz enie  ko le jo -
w e, w y jeżdżała  do m odnych podów czas uzd row isk A ustrii, Szw ajcarii, 
F ran cji czy W łoch. Były to  znane z li te ra tu ry  „w yjazdy  do w ód dla po -
ra tow an ia  zd row ia". W  m iarę  w zrostu  fo rtun  oraz  zm iany  mody, coraz  
częstsze było za in te resow a n ie  te j g rupy  spo łecznej podm iejskim i m a ją t-
kam i ziemskim i, k tó re  w ykup yw an o  od ba n k ru tu ją c e j sz lach ty , zam ie-
n ia jąc  na  rezydenc je .
P rzyk ładem  może tu  być  jede n  z najzam ożn iejszych  przem ysłow ców  
łódzk ich Ju liu sz  H einzel, k tó ry  w  la tac h  osiem dziesią tych  XIX w. n a -
był na  licy tac ji, w ów czas jeszcze  podłódzki, fo lw a rk  Ju lianów , a w la -
tach  dziew ięćdziesiątych  tego w ieku  w ykup ił osta tecznie  z rąk  rodzi-
ny  Zaw iszów  dobra  Łagiew nickie. W  obu tych  posiad łośc iach  H einzel 
pos iadał pa ła ce-rezydencje , służące  celom  re p re z en tac y jn ym  i w yp o-
czynkow ym . Podobny  cha rak ter, choć na m niejszą  skalę, ma rez y de n -
c ja  R om ischa w ybud ow an a ok. 1912 r. na te re n ie  dzisie jszego  G łow na.
C echą ch a ra k tery s ty c z ną  tych  p ierw szych  re zyde ncji w  okolicach 
Łodzi był ich pałacow o-dw orsk i charak ter. Były to obV;kty duże, otoczo-
ne znacznym i obszaram i zielen i parko w ej lub leśn::j, sam otne , izo lo-
w a ne od życia zew nętrznego . N ie tw orzy ły  one z w a rty ch  kom pleksów  
osadn iczych , a ich u sy tuo w an ie  było zw iązane z dogodnym i dla w ypo-
czynku  w arunkam i natu ra lnym i, a le  rów nież  z dostępnością  kom un i-
kacy jną .
Z nacznie w ięc ej e lem en tów  osadn ic tw a w ypoczynkow ego w  p rz e -
strze ni geog raficznej pozostaw iła  w  tym  ok res ie  w ars tw a średn io  z a -
m ożnych i zam ożnych  m ieszkańców  m iasta.
P ierw sze, n iepo ra dne w  sw o jej u rba n is ty ce  i a rch ite k tu rze , o siedla 
w ypoczynkow e pow sta ły  na te re n a ch  fo lw arku  A rtu rów  (obecnie A rtu - 
rów ek) oraz w  pob lisk ich  Rogach, położonych na  północny  w schód  od 
cen trum  Łodzi przem ysłow ej, a takż e  w  części połudn iow ej R udy P a -
b ian ickie j, u sy tuo w ane j na  po łudn iow y  zachód od m iasta. W ybór tych  
obszarów  na o sadnic tw o  w ypoc zynkow e był pod yk tow a ny  dogodnym  
położeniem  kom un ikacy jnym  oraz sp rz y ja jącym i w arunk am i środow is-
ka. W  obu p rz ypadkach  o sadnic tw o to w kroczy ło  na  te re n y  p iaszc zys-
tych  pagó rków  po rośn ię tyc h  lasem , a jednocześn ie  p rzecię tyc h  do lina-
mi rzek.
Przed I w o jną  św ia tow ą po jaw iała  się ta kż e  w  oko licach  Łodzi now a 
form a w ypoczynku , ja ką  był w y ja zd  na  tzw. „ le tn isko"  do pobliskich  
w si i m iasteczek , gdzie w ynajm ow a no  m ieszkan ia  w  dom ach zam ożn iej-
szych rolników . D o tyczyło to m. in. W iśn iow ej G óry, zam ieszkałej 
w ów czas głów nie  przez ludność  n iem iecką i żydow ską, T uszyna, Zofi- 
jów ki, R ydzynek, G łow na i innych. Z w y jaz dów  ty ch  k o rz ys ta ła  g łów -
n ie ś redn io zam ożna w ars tw a m ieszkańców  Łodzi, p rzy  czym  istn ia ł tu  
podział narodow ościow o-językow y . Ludność pochodzen ia n iem ieckiego 
i żydow skiego w yna jm ow ała  k w a te ry  w e w siach  z as ie d lonych  przez 
ko lon istów  niem ieckich, ludność po lska  w e w siach  po lskich. Było to 
uw a runko w an e w zględam i językow o-kulturow ym i. W yna jm o w an ie  k w a-
te r na tzw. „ le tn iska" je s t początkow ą form ą ekspa ns ji funkcji w yp o-
czynkow ej na te re ny  w ie jsk ie  o ta cz ając e  Łódź.
N ajw ię ksza  ilościow o, b iedna część m ieszkańców  Łodzi, sw ój w y -
poczynek poza m iejscem  sta łego zam ieszkan ia  o rgan izow ała  w  pob lis-
k ich  lasach  i n ie licznych  te ren a ch  p rzyw odnych . Był to w ypoc zynek  
k ilkugodzinny , spędzany bezpośredn io w  o toczen iu p rzy rody , k tó ry  n ie  
pow odow ał pow stan ia  żadnych  form  osadniczych. J a k  pod aje  B. K o p -  
c z y ń s k a - J a w o r s k a  (1980), ludność  robotn icza  Łodzi w ypoc zyw a-
ła w  tym  ok re sie  g łów n ie  w  p arku  Z ród liska  (na jstarszy  p a rk  Łodzi za -
łożony w  1840 r.), w  lesie  zw anym  Szeląg (obecnie obszar ten  je s t o g ra -
niczony  ul. K opcińskiego, A rm ii C zerw onej i to rem  kolejow ym ), w  le -
sie scheib lerow sk im  na K ow alszczyźnie (obecnie pa rk  na  M łynku), n=i 
te re n ie  tzw. W olfów ki nad  rzek ą  O lechów ką (obecnie S taw y  Jana), 
w  lask u  F ind era  (obecnie pa rk  im. D ąbrow skiego), w  pa rku  W e nec ja  
(obecnie im. S łow ackiego) i S ielanka p rzy  tzw. szosie pab ian ickie j, 
w  R udzie Pab ian ick ie j, w  lesie  M ani (późnie jszy P a rk  Ludowy), a także
na tere na ch  leśnych  o rgan izow anego  w  la tac h  1904— 1910 p a rk u  noszą-
cego obecnie  im ię Ponia tow sk iego .
Dłuższe, ca łodniow e w y pra w y  o rgan izow ano  z Łodzi do k lasz to ru  
w  Ł agiew nikach oraz kap liczek  św. A n ton iego , św. Rocha i Sebastiana , 
zna jdu ją cyc h  się w  lesie  w  pobliżu k lasz to ru . D o tyczyło to  p ierw o tn ie  
dni odpustow ych  (Zielone Św iątki, dz ień św. A ntoniego ), w  późn ie j-
szym  okresie  ce le  re lig ijn e  łączono z w ypoczynkow ym i, p rzybyw ając  
tu  w  pogodne niedzie le .
P ierw szy  e tap  roz w o ju  o sadnic tw a w ypoczynkow ego  w  oko licach 
Łodzi bardzo  w yraźn ie  w skaz u je  na  jego  za leżność  od zamożności spo -
łeczeńs tw a oraz dostępności kom u n ikacy jnej te renów  oka la ją cyc h  m ia-
sto. Trzecim  czynnik iem  by ły  w a lo ry  środow iskow e tere nów  w ypo-
czynkow ych. W  tym  ok res ie  p ow sta ją  nieliczne , po jedyncze  ob iekty 
rez yde nc jon aln e  o w ysok im  standardzie , zaczątki i to bardzo  nieśm iałe  
osiedli w ypoc zynkow ych  oraz p ie rw sze  p róby  w ykorz ystyw an ia  o sad -
n ic tw a  w ie jsk iego  dla ce lów  letn iskow ych. Dla w ypoczynku  w y korz y -
s tu je  się głów n ie  te re ny  leśne, na jczęście j lasów  sosnow ych p o ra s ta -
ją cyc h  pagó rk i i w ydm y  podłódzkie , a także  cieki w odne czy staw y , 
sz tucznie  sp ię trzone na  okolicznych  rzekach.
2. OSADNICTW O  W YPOCZYNKOW E OKOLIC ŁODZI 
W  DW UDZIESTOLECIU MIĘDZYW OJENNYM
O dzyskan ie  p rzez Polskę n iepodległo ści w  1918 r. Łódź okup iła z na-
cznym i stra tam i gospodarczym i, k tó re  n ie  p rzyn io sły  jedna k  w iększych  
zm ian w  s tru k tu rze  spo łecznej tego m iasta  (A. G i n s b e r t  1962).
D om inującą , w  sensie  adm in is tracy jno -m ilitarnym , rolę  u tra c iła  i tak  
n ie liczna tu  g ru pa  ludności ro sy jsk ie j, na  n iezm ienionych pozycjach  
ekonom icznych, choć w  innych  p rop o rc jac h  ilo ściow ych (udział lud -
ności n iem ieck ie j w  Łodzi w  1921 r. k sz ta łtow a ł się na  poziom ie 7%), 
pozosta li na tom iast N iem cy i Żydzi. N ieznaczn ie  rozw inął się w  tym. 
ok res ie  sys tem  kom un ikacji szynow ej. Łódź o trzym ała  w  1925 r. po łą-
czen ie  ko le jo w e z K u tnem  oraz  tram w ajow e z O zorkow em  w  1921 r. 
i Lu tom ierskiem  w  1924 r. W y raź ne j pop raw ie, zw łaszcza w  la tac h  trz y -
dzies tych  u leg ł natom iast ogó lny poziom  życia  m ieszkańców  Łodzi, co 
znalaz ło odbicie w  zw iększonym  zapotrzebow an iu  na  w ypoczynek  poza 
m iejscem  sta łego  zam ieszkania.
R ealizacji tych  po trze b sp rzy ja ła  u s taw a o refo rm ie  rolnej z 28 g ru d -
n ia  1925 r., k tó ra  p rzew idyw ała  m.in. pozostaw ienie  w ok ręgach  p rz e -
m ysłow ych i podm iejsk ic h m a ją tków  nie p rz e k rac za ją cyc h  60 ha. U s ta-
w a ta znacznie p rzysp ieszyła  pa rc e la c ję  m ają tków  ziem skich w oko li-
cach  Łodzi i um ożliw iła pow sta n ie  o sadnic tw a w ypoczynkow ego .
W  om aw ianym  ok res ie  obserw uje  się nadal pow staw a nie  n ielicz-
nych  re zydencji podm iejskich, g łów nie  bogatych  przem ysłow ców  (np. 
w K ęblinach  czy G rotnikach ). P os tę pu je  także  rozw ój funkcji w ypo-
czynkow ej w  m iejscow ościach, w  k tó ryc h  już przed I w o jną  św iatow ą 
zaczęły pow staw ać obiek ty le tn iskow e (A rturów ek, Rogi, Ruda P ab ia-
nicka) lub zaczęto w ynajm ow ać k w a tery  (Głowno, W iśniow a G óra), a le  
p rze de  w szystkim  z in ic ja tyw y  osób indyw idualnych , a także  w ładz 
m iejskich Łodzi, pow sta ją  w  okolicach m ias ta  o ryg inalne  osiedla le t-
n iskow e: K olum na, Sokolniki, T uszyn Las i G rotniki.
D obre w arunk i na tu ra lne , a zw łaszcza w ęzeł hyd rog raficzny  rzek: 
M rogi, M rożycy i Brzuśni, k tó re  p rze cinają  tu  u tw ory  cz w arto rzędow e 
pochodzenia lodow cow ego, po rośn ię te  suchym  lasem , spow odow ały 
iż okolice m iasta  G łow na (30 km  od Łodzi) s ta ły  się w tym  ok res ie  
ulubionym  m iejscem  w ypoczynku  m ieszkańców  Łodzi.
W alo ry  te w zm ocniła jeszcze lin ia kole jow a, k tó ra  od 1903 r. za pe-
w n iła sp raw ne połączen ie  kom un ikacy jne  G łow na z Łodzią i W arszaw ą,
N ajs tarsza  dzie lnica le tn iskow a G łow na, W archołów , p ow sta ła  j e -
szcze p rzed I w o jną  św iatow ą. P ierw o tn ie  w ynajm ow ano  tu k w a te ry  
u chłopów , potem  pobudow ano  dom y le tn iskow e. P raw dziw y jednak  
rozw ój o sadn ictw a letniskow ego  nastąp ił w G łow nie po I w o jnie  św ia-
tow ej. N ajw cześn ie j pow sta ła  dzie ln ica le tn iskow a o nazw ie Swoboda, 
u sy tu ow a na nad rzeką  M rogą, po tem  tzw . L etniska  W archołów , po ło -
żone po  obu s tronac h  to ru  ko lejow ego . Po lacy w ykup ili tu  te re n y  p ia -
szczyste  od rodziny  D anieleck ich, Żydzi te re ny  leśne  położone za to -
rem  ko le jow ym  należ ące  do m ają tku  A. K om orow skiej. N a stępn ie  teren  
te n  zosta ł zabudow any w illam i le tniskow ym i oraz dom kam i d rew n ia-
nym i z w erandam i. R ola i znaczenie W a rcho łow a jako obszaru w ypo-
czynkow ego zosta ła  zaznaczona w  ofic ja lnych  dokum en tach  z tego 
okresu D ziennik U rzędow y w oj. łódzkiego z dnia 25 m aja 1926 r., po -
da jąc  w ykaz kąp ie lisk  i le tn isk  w  w o jew ództw ie , w śród  innych  w y -
m ien ia ł rów nież W archołów .
N ajw iększy  jed nak  przełom  w  rozw o ju funkcji le tniskow ej nastąp ił 
w  G łow nie po w prow adzen iu  u sta w y  o refo rm ie  rolnej (1925 r.). Spo-
w odow ała  ona na  tym  tere n ie  w yprzedaż  i pa rce la c ję  m ają tków  ziem -
skich i p ow stan ie  now ych dzielnic le tniskow ych . W  tym  to ok res ie  na 
g run tac h  m ają tku  Lem ańsk ich pow sta ła  dzie ln ica o nazw ie O tw ock, 
a z części m ają tku  K om orow skie j dz ie ln ica  N ow e Z akopane.
Je dy ną  osobą w śród w łaśc ic ie li m ają tków  po łożonych  w  okolicach 
G łow na, k tó ra  św iadom ie p rzeznaczyła  p arc e lo w an y  te re n  na le tnisko 
był h ra b ia  K azim ierz R zew uski, R ozparcelow ał on obszar leśny, dzieląc
go n a  127 działek  (dzielnica M oczydła), z jednoczesnym  zastrzeżeniem  
w  księdze  w ieczyste j, w g k tó re go  now ym  w łaścic ie lom  dzia łe k nie 
w olno było w ycinać  w ięcej niż 1/3 część d rzew ostanu, pozostaw iając  
2/3 części n ie tkn ię te  w  celu zachow an ia  le tniskow ego  c h ara k te ru  m iej-
scow ości. W edług tych  u s ta le ń  bud ynk i m ogły być  w znoszone w  od le-
głości 5 m od b rzegu  u licy . N ie  w o lno by ło  w  c iągu 15 la t (licząc od 
7 m arca  1930 r.) p rzeprow adzić  przez  dzia łkę  d rogi pub licznej ani też 
budow ać i w znosić gm achów  fab rycznych  czy też jak ichko lw iek  sk ła-
dów  o c ha rak te rze  przem ysłow ym . N ie  w olno było  rów n ież  dzielić 
działek ziem i na m n ie jsze  parce le .
T en in tensyw ny  rozkw it funkcji le tn iskow ej w  G łow nie był zw ią-
zany z p ostę pu jąc ym  rozw o jem  kom unikacji u ła tw ia ją c ej dostęp do 
tego m iasta. O bok połączen ia  ko le jow ego  z dniem  1 styczn ia  1926 r. 
zo s ta je  u ruc hom iona kom un ikacja  au tobusow a n a  tras ie  Łódź-Zgierz- 
-G łow no. W  sezonie le tn im  1936 r. ko le j u ruchom iła  rów n ież  tzw. z ie-
lone  linie. N iezależnie  od te j m asow ej kom un ikacji pom iędzy Łodzią 
i G łow nem  na dal funkc jonow ał w  ok res ie  m iędzyw ojennym  tra nsp o rt 
konny . D o tyczyło to  zw łaszcza początku  i końca sezonu le tn iego , k iedy  
to  fu rm ankam i o sobow o-transpo rtow ym i p rzew ożono  do G łow na na le t-
n isko ca łe  rodziny, często łączn ie  z m eblam i i n iezbędnym  do b y to -
w a n ia  sprzętem .
P ierw szym i nabyw cam i dzia łek le tn iskow ych  w  G łow nie by li g łó w -
n ie  Żydzi łódzcy i brzeziń scy , a le  także  m ieszkańcy  W arszaw y, G łow -
na i innych  m iejscow ości. P ow sta łe  w  późniejszym  ok resie  o siedle N o-
w e Z akopane i O tw ock  zagospodarow ali g łów nie  Żydzi z Łodzi i innych  
dużych m iast p rzem ysłow ych .
G łow no w  ok re sie  m iędzyw ojennym  pełniło  w  sezonie le tn im  funkcję  
w ypoczynkow ą i to n ie  ty lko  w ypoczynku  indyw idualnego  czy rodz in -
nego. Począw szy od 1930 r. o rgan izow ano  tu rów nież, ko rz y sta ją c  z b u -
dy nku  m iejscow ej szkoły, ko lon ie  le tn ie  dla dzieci łódzkich. M iarą  tej 
funkcji m oże być  rów nież  c h a ra k te r za budow y  m iasta . W  1938 r. na 
811 budynków  m ieszkalnych , jak ie  z a re je stro w an o  w G łow nie i n a j-
bliższej okolicy, 477 (59%) pełn iło  w  różnym  zak resie  funkcję  w yp o-
czynkow ą. W śród  n ich  było 5 pensjonatów , 38 w illi le tn iskow ych  oraz 
90 dom ów  le tniskow ych. W  pozos ta łyc h  dom ach w ynajm ow ano  k w a -
tery  dla le tn ików  (H. S z y m c z a k  1982).
D rugim  p rzyk ła de m  m iejscow ości pod łódzkiej, w  k tó re j zalążk i fun -
kcji le tn iskow ej is tn ia ły  jeszcze  p rzed  I w o jną  św iatow ą, a le  je j rozw ój 
na stą p ił w  ok re sie  m iędzyw oje nnym , je s t w ieś W iśn iow a G óra.
G łów nym  w alo rem  w yp ocz ynkow ym  tej m iejscow ości b y ły  la sy  
sosnow e, p o k ryw a jąc e  p le is to ce ńsk ą  w ysoczyznę zbudow aną z p iasków  
i żw irów  w odno-lodow cow ych. T e zdrow e, ja k  pow szechn ie  uw ażano,
tereny , położone za ledw ie  w  odległo ści 14 km  od Łodzi, z m ożliw ością 
do jazdu ko le ją  (dojście 3 km  od stac ji Bedoń), s ta ły  się m iejscem  e k s -
pan sji funkcji le tn iskow ej w  ok res ie  m iędzyw ojennym .
M asow a p arcelac ja  te re nów  W iśn iow ej G óry nastąp iła  po 1930 r., 
k iedy  to zosta ł zn iesiony  zakaz  rozdrabn ian ia , sp rzedaży  lub dzierżaw y  
parcel zakupionych od w łaśc ic ie li B edonia. Z iem ię kupow ali tu  p rz e-
w ażnie  Żydzi, k tó rzy  rozpoczęli w  la tac h  trzydz iestych  budow ą domów 
le tn iskow ych  na dużą  skalę. W  ok re sie  tym  pow stało  m. in. 9 dużych 
pe nsjonatów  oraz o środek  w ypoc zynkow y  z base nem  kąpielow ym , 
a także  k ilkadzie sią t innych  budynków  le tn iskow ych . O rozw oju  W iś-
niow ej G óry w  ok res ie  m iędzyw ojennym  może św iadczyć fakt, iż z ogól-
nej liczby 663 budynków , jak ie  istn ia ły  w  te j m iejscow ości w  1980 r., 
aż 564 (85%) pow sta ło  w  okresie  m iędzyw ojennym  (G. W i l c z a k  
1982).
W  om aw ianym  ok resie  W iśn iow a G óra s ta je  się m iejscow ością w y -
poczynku le tn iskow ego d la  ś redn io  zam ożnych m ieszkańców  Łodzi, g łó -
w nie  pochodzen ia  żydow skiego . Pobyt na  le tn isku  w  te j m iejscow ości 
by ł re la tyw n ie  tań szy  i ła tw ie j dostępny  niż w  innych  m iejscow ościach 
podłódzkich, na  co sk ładało  się głów nie b ra k  w  pobliżu wód, n a d a ją -
cych się do kąp ie li oraz  bliskość Łodzi. U m ożliw iło to w ypoczyw ają cym  
w W iśn iow ej G órze  częsty  ko n ta k t  ze sta łym  m iejscem  zam ieszkania 
(z Łodzi do W iśn iow ej G óry ku rsow ał au tobus, a  liczne dorożki u ła t-
w ia ły do jazd do s tac ji kole jow ej w  Bedoniu), a na w et n iep rzeryw an ie  
p ra cy  w sezonie  przez p ra cu ją cyc h  cz łonków  rodziny.
O znaczeniu W iśn iow ej G óry jako  m iejscow ości le tn iskow ej w ok re-
sie m iędzyw o jennym  m oże św iadczyć fakt, iż w  końcu la t trzydzie-
s tych  w ypoczyw ało tu  po ok. 5000 osób (G. W  i 1 с z а к  1982).
Z upełnie inną  genezę , a  i c ha rak ter ma osadn ic tw o w ypoczynkow e 
po w sta łe  w  om aw ianym  ok re sie  na tzw. „su row ym  korzeniu" w sposób 
p lanow y  i uporz ądkow any . D otyczy to  w  okolicach Łodzi cz terech  m iej-
scow ości: M iasta-Lasu K olum ny, M iasta-O grodu  Sokolnik, Tuszyn Lasu 
i w  m niejszym  stopn iu G rotnik. W nik liw ą analizę  jednego z tych  o sie-
dli, K olum ny, p rzep row adził A. M a t c z a k  (w druku). W a rto  tu je d -
nak  zw rócić uw agę na  pew ne cechy  w spólne  d la  w szystkich  w  ten  
sposób i w tym  okres ie  pow sta ją c ych  m iejscow ości w ypoczynkow ych .
W sz ys tk ie  one  pow sta ły  na te re n ac h  leśnych , głów n ie  lasów  sos-
now ych o suchym , piaszczys tym  podłożu. Ich pow stanie  poprzedziły 
p arce la c je  te ren ów  leśnych  i częściow o rolniczych, k tó re  m iały m iejsce 
w  końcu  la t dw udziestych i na początku trzydzies tych  naszego w ieku.
Pow sta łe  w  ten sposób m iejscow ości w ypoczynkow e by ły  za k łada-
ne  w  sposób p lanow y  i posiadały  uk ład y  p rzes trze nne czyte lne  w  sw o-
je j sieci ulic i placów  do chw ili obecnej. K oncepcja  u rban istyc zna  tych
m iejscow ości naz yw ana p rzez  A. M a t  c z a k a  (1984 r.) „układem  p a r -
kow ym  , naw ią zyw a ła  do m odnej' w ów czas w Polsce idei E. H ow arda  
,,m iast-ogrodów ".
Rys. 1. Układ przestrzenny M iasta-O grodu  Sok oln ik i  
Fig. 1. D isp osition  sp atia le  de la  v ille-jard in  de Sok oln ik i
P ow sta łe  na „su row ym  ko rz eniu" w  ok resie  m iędzyw ojennym  m iej-
scow ości w ypoczynkow e lokow ano w  n iedalek ie j odleg łości od Łodzi 
(20—30 km), w zdłuż is tn ie ją cyc h  szlaków  kom un ikacji szynow ej. K o-
lum na i G ro tniki pow sta ły  przy linii ko le jow ej, S okoln ik i i T uszyn Las 
w  zasięgu tram w aju  dojazdow ego. N abyw cam i działek w  p ow sta jących  
o siedlach le tn iskow ych  byli p ierw o tn ie  ludzie zamożni, p rzem ysłow cy, 
kupcy, b ank ie rzy  itp., g łów n ie m ieszkający  w  Łodzi, choć w zależności 
od po łożenia os ied la  pa rty cypo w ali w  tych  zakupach bogaci m ieszkań -
cy  innych  m iast. N a p rzyk ład  w  1927 r. 20,4% działek w  K olum nie 
należało  do m ieszkańców  Pabian ic  (M. K u b i a k  1982), a w śród  po sia-
da ją cych  dzia łki w  Soko lnikach i G ro tn ikach  by ła  też część m ieszkań -
ców  Zgierza. P ierw o tn ie  działki kupow ali p rzed staw icie le  w szys tk ich
g rup  narodow ościow ych, później w  m iarę  rozw ija jącej się speku lacji 
ziem ią znaczn ie jsza  ich część znalaz ła  się w  rę ka ch  w łaśc ic ieli pocho -
dzenia żydow skiego.
O sied la  pow sta jąc e  p lanow o  w  zak re sie  uk ładu  p rzestrze nnego , od-
znaczały  się dużym  zróżnicow an iem  fizjonom ii zabudow y. Budow ano tu 
pe ns jona ty  czynne ca ły  rok  i p rz ynosz ące  znaczny dochód sw ym  w łaś-
cicielom , duże  dom y lub w ille  le tn ie  przeznaczone dla rodziny i zna jo -
m ych oraz dom y le tn iskow e o różno rodnej a rc h i tek tu rz e  i standardzie .
O siedla  te, s tara n iem  ich o rgan iza torów , w łaścic ieli czy m ieszkań-
ców, były w yposażone w  n iezbędne u rządzen ia  usługow e, a zw łaszcza 
sk lepy, obiek ty gastronom iczne, sportow e i rozryw kow e.
P o rów nu jąc  liczbę s ta łych  m ieszkańców  tych  osiedli w  sto sunku do 
ilości w y poczyw ających  w  n ich  osób oraz sezonow ość poby tów  można 
stw ierdzić, iż b y ły  to typow e w  sw ej funkcji, u rb an isty ce  i fizjonom ii 
osiedla w ypoczynkow e.
P odobn ie ja k  i w  p ierw szym  z om aw ianych ok resów  (przed I w o jną  
św ia tow ą), tak  i w 20-leciu m iędzyw o jennym , najliczn iejsza  i na jb ie d -
nie jsza  część m ieszkańców  Łodzi sw ój w o lny  od zajęć  czas spędzała 
na n ie licznych te re na c h  z ielonych m iasta lub w  najbliższym  jego o to -
czeniu.
N adal odw iedzano Łagiew niki, M łynek, S taw y S tefańsk iego czy p ark  
Źród liska. W  ok res ie  tym  m iejscem  w ypoczynku  stał się także zorgani- 
n izow any  w  la tac h  1924— 1931 P ark  Ludow y na  Zdrow iu, a także  park  
3 M aja  (1919 r.).
O kre s m iędzyw o jenny  odznacza się rów nież pow staw a n iem  w  oko -
licach Łodzi szpita li o funkcjach  sa nato ry jny ch , spec ja liz u ją cych  się g łó -
w n ie  w  leczeniu cho rób płuc. W  1920 r. zo rganizow ano sanato rium  
dla dzieci w  Łagiew nikach, a w  la tac h  1925— 1926 w ybudow ano szpital- 
-sa nato rium  w  T uszynku. Z n ieco w cześn iejszego okresu  pochodzi inny 
szpita l gruźliczy, k tó ry  w ybudow ano  w  połudn iow ej, zales ionej w ów -
czas części C ho jen w  1916 r. (obecnie zna jdu je  się on p rzy ul. K osy-
n ierów  G dyńskich).
O cen ia jąc  rozw ój o sadn ictw a w ypoczynkow ego  w  okolicach Łodzi 
w  ok res ie  m iędzyw ojennym  należy podk reś lić  jego dynam ikę. Z ain te re-
sow anie  w ypoczynkiem  poza  m iejscem  zam ieszkan ia  te j dużej, liczącej 
w ów czas ponad 0,6 m in m ieszkańców  aglom eracji m ie jskiej, gw ałtow n ie  
w  tym  ok resie  w zrosło, a p róbą  zaspoko jen ia  tego zapo trzebow ania 
był zarów no  rozw ój i p rzeksz ta łcen ia  w cześn ie j istn ie ją cyc h  osiedli, 
w si czy miast, w  k tó ry ch  funkcja  le tn iskow a w spółw ystępow a ła  z inną 
(Głowno, Y /iśn iow a G óra), ja k  rów n ież  w  pow stan iu  zupełnie now ych, 
o ryg inalnych  osiedli o w y łąc znej funkcji le tniskow ej. W  ten  sposób, 
w ukszta łtow aną w cześn ie j sieć o sadn iczą  okolic Łodzi, w  okresie  m ię-
dzyw ojennym . w ta rgną ł po raz  p ierw szy  now y e lem e n t — osadnictw o 
w ypoczynkow e.
3. O SADNICTW O W YPOCZYNKOW E OKOLIC ŁODZI 
PO II W OJNIE  ŚW IATOW EJ
II w o jna  św ia tow a i okupac ja  h i tle ro w ska w ye lim inow ały  z życia 
m ieszkańców  Łodzi po jęc ie  w ypoczynku  poza m iejscem  sta łego  zam ie-
szkania. K onsekw encje  tego strasz liw e go  ok resu, w yra ż a ją c e  się m.in. 
zag ła dą  ludności żydow skie j, u c ieczką m ieszkańców  pochodzenia  n ie -
m ieckiego i ogó lnym  ubóstw em  pozosta łych  p rz y  życiu łodzian, o dd a-
liły  w  czasie  m ożliw ość pow ro tu  do w ypoczynku  w  strefie  pod m iej-
skie j. W ażnym  czynnikiem  ksz ta łtu jący m  now ą sy tua cję  s ta ła  się rów -
nież zm iana u s tro ju  społeczno-politycznego, jaka  n as tąp iła  w  Polsce 
po II w o jn ie  św iatow ej.
P ow sta łe  w  ok resie  m iędzyw ojennym  osied la  le tn iskow e zam ieniono 
po  w yzw olen iu  na  o siedla  m ieszkaniow e, k w ate ru jąc  w nich n a p ły -
w a jąc yc h  do Łodzi osadn ików . P rzeznaczano na  te n  ce l g łów nie  pon ie-
m ieckie  i pożydow skie  w ille  i dom y le tn iskow e, a  także  n ie k tó re  p e n -
s jonaty , dostosow u jąc  je  posp ieszn ie  w  sposób p rym ityw ny  i tym cza-
sow y do now ej funkcji. Część w iększych  ob iektów  pens jonatow ych  
p rz ekazano  w  tym  czasie dużym  zakładom  p rac y  Łodzi z p rzez nac ze-
n iem  n a  o środki ko lon ijne  i w ypoczynkow e. W  ten  sposób re alizow ano 
zasady  now ego u s tro ju , um ożliw iając  w y jaz d  w a ka cy jny  poza m iasto 
w ie lu  ty siącom  łódzkich  dzieci.
Zm iana funkcji, choć w  m niejszym  zakresie , ob ję ła  rów nież p od -
m iejskie re z yden cje  fab rykanck ie , k tó re  w raz  z upaństw ow ien iem  p rz e-
m ysłu p rzesz ły pod now y zarząd, s ta jąc  się na jczęście j zak ładow ym i 
o środkam i ko lon ijnym i (np. o środek  w  K ęblinach, G łow nie i inne).
T ak  w ięc w  p ierw szy ch  la tac h  po w yzw o len iu  nas tąp iło  og ra n icze-
nie, a w  n iek tó ryc h  p rz ypa dkac h  n aw et zan ik  funkcji w ypoczynkow ej 
w  daw nych  o sied lach  le tn iskow yc h  strefy  podm iejsk ie j Łodzi. Ze w zg lę-
du na  rodzaj is tn ie jąc ej zabudow y  W iśn iow a G óra, K olum na i G rotniki, 
obok funkcji m ieszkaniow ej, s ta ły  się w  tym  czasie dużym i ośrodkam i 
kolon ijnym i. W  znacznie  m niejszym  z ak res ie  funkcję w ypoczynkow ą 
pe łn iły  w  tych  la ta c h  G łow no i Sokolniki, a  T uszyn Las niem al w  c a-
łośc i sta ł się o siedlem  m ieszkaniow ym .
M ożna za ryzykow ać s tw ierdz en ie  iż w  sposób w ym uszony , w y n ika -
ją cy  z trudnej sy tu ac ji zn iszczonego k ra ju , osied la  letn iskow e strefy  
podm iejsk ie j Łodzi p rz eszły  w  tym  ok re sie  p roc es in te nsyw nej u rb a n i-
zacji, w y raż ając y  się g łów nie  w  zasied lan iu  ich sta łym i m ieszkańcam i.
Począw szy od po łow y la t  sześćdziesią tych  obserw uje  się w oko-
licach Łodzi bardzie j w zm ożone za in te resow an ie  posiadaniem  działki 
czy w łasnego  dom ku letn iskow ego. P rzyczyn  tego stanu  należy  u p a -
try w ać  w e w zg lędnym  w zroście  zam ożności społeczeństw a m iejskiego, 
rozw o ju  indyw idualnych  środków  kom unikacji, a także  w  starzen iu  
i w y ludn ian iu  się w si podm iejskich.
W  ten  sposób po w sta ją  now e w arunk i w yra ż ają ce  się z jednej stro -
ny  — popy tem  na  w ypoczynek  poza m iastem  m ieszkańców  Łodzi, 
z drug iej zaś — sw o istego rodz aju  podażą  terenów  podm iejskich, k tó ra  
pow sta je  w sposób często n ie legalny, a w y raż a  się dzieleniem  po d -
up ad ają cy ch  gospodarstw  ch łopskich  na działki le tn iskow e. Pow sta je  
w  okolicach  Łodzi sy tua cja  w yją tkow a, w  k tó re j nie  w a lo ry  na tu ra lne  
de cydu ją  o zakupie  działki le tniskow ej, ale  możliw ość je j nabycia, czę-
sto  naw et w  znacznym  oddalen iu od kom pleksu lasów  czy zbiorników  
w odnych.
W  tak ich  w a runka ch  dochodzi do najbardzie j dynam icznego, w  do -
tychczasow ej h is to rii strefy  podm iejsk ie j Łodzi, rozw oju  osadn ic tw a 
w ypoczynkow ego . Pow sta je  ono w okół starych , m iędzyw ojennych  jąder 
osadniczych, pow odując  ich rozbudow ę (Sokolniki, G rotniki) bądź tw o-
rząc now e sam odzie lne  jednostk i, jak  ma to  m iejsce  w okół K olum ny 
czy T uszyn  Lasu. P rzede  w szystkim , w  ok resie  tym  pow sta ją  jednak  
now e o sady le tn iskow e, k tó re  lokują  się na rozparcelow yw anych  g ru n -
tach  chłopskich. N ajczęśc ie j nie  tw orzą  one now ych  założeń u rb an i-
stycznych , a le  zm ien ia ją  ch a ra k ter uży tkow a nia  zachow anych  w sw ej 
form ie p rz estrzennej roz łogów  w iejskich , podzie lonych  na  różnej w ie l-
kości działk i letn iskow e.
O skali i n a tężen iu  tego  z jaw iska  może św iadczyć fakt, iż jak  po -
d a je  A. M a t c z a k  {1982), jeszcze  w  1966 r. w  strefie  podm iejskie j 
Łodzi by ło  2840 dzia łek  le tn iskow ych , w  1970 r. — 3474, a le  już 
w  1979 r. 6168 działek. Z jaw isko  to po tw ierdzia ią  rów n ież  w yn ik i (bar-
dzo niedoskonałego  w  tym  zak resie) N arodow ego  Spisu Pow szechnego 
z 1978 r. W edług tych  inform acji w  1978 r. istnia ło  na  tere n ie  strefy  
podm iejsk ie j Łodzi 2991 dom ów  le tn iskow ych , z czego 8,7%  w ybud o-
w a nych  było p rzed  1945 r., 53,7% w  la tac h  1945— 1970, a pozosta łe  
37,6% w  osta tnim  okresie , tzn. w  la tac h  1971— 1978.
Spontaniczn ie  pow sta jąc e  now e osadn ictw o  le tniskow e objęło w  tym 
czasie w ie le  w si podłódzkich po łożonych zarów no w zdłuż trady c y jn yc h  
c iągów  kom un ikacji szynow ej, ja k  rów nież  w zdłuż w ielu dróg ko ło -
w ych  i to często o lokalnym  znaczeniu. P rzyk ładem  takiego  osadn ic tw a 
ukszta łtow anego  w  całości w  om aw ianym  okres ie  może być w ieś Ja- 
nów ka położona w  gm inie  A ndrespol.
W ieś ta o k sz ta łc ie  typow ej uliców ki jes t położona w  odległości
ok. 17 km  od Lodzi p rz y  linii kole jow ej Łódź-Koluszki. G łów na oś te j 
w si p rzeb iega  niem al p ro stopadle  do linii kole jow ej, z k tó rą  p rzecina  
się  w  Ju sty now ie  i rów no leg le  (w odległości 300—600 m) do dużego 
kom pleksu  lasów  gałkow skich . P roces p rzem ian tej w si rozpoczął się 
tu  w  la tac h  1960—1965 i obją ł n iew ielki fragm ent p rz y leg ając y  bezpo -
ś redn io do linii ko le jow ej. W  la tac h  1965— 1970 kupow a no  działki le t-
niskow e już w  części środkow ej w si, a po 1970 r. w ykup iono te ren y  
położone w odleg łości ok. 2 km od stac ji PKP.
W  1979 r. na  366 działek budow lanych  zn ajdu ją cyc h  się na  teren ie  
wsi, 235 pełn iło  funkc je  w ypoczynkow e, przy czym  190 z nich pos ia-
dało za budow ę le tniskow ą (J. N a  p o l s k a  1981). W iększość  dzia łek 
le tn iskow ych  pow sta ła  w  Jano w c e na  sku tek  pa rc e la c ji gospodarstw  
chłopskich. W śród  obecnych  w łaśc ic ieli 7%  kup iło  działki z ogłoszenia 
w  pras ie , 16% naby ło  je  od k rew nych , 58%  dow iedziało się o m ożli-
w ości zakupu przez znajom ych, a  pozostali w  poszuk iw aniu  działki 
p rzy jec hal i do Janów k i i naw iązali sam i ko n tak t z gospodarzam i.
U kład p rzes trzen ny  tego  now ego osiedla  letn iskow ego  bardzo  odbie-
ga  od układów  osiedli pow sta jąc ych  w  okresie  m iędzyw ojennym . Po -
w sta ł on na sku tek  podzie len ia  w ąsk ic h  pól chłopskich, u łożonych  p ro -
stopad le  do g łów nej osi wsi, na działki le tn iskow e o w ym iarac h  od 500 
do 1500 m2. Podzia ł ten  nie naru szy ł uk ła du  daw nych  pól i siedlisk 
w ie jskich , rozdrobnił je  jedna k  i zm ienił w  sposób zasadniczy  ich u ży t-
kow an ie .
W łaścicie lam i dzia łek le tn iskow ych  w Ja now c e są głów nie  m iesz-
ka ńc y  Łodzi, z k tó ry ch  ok. 65%  w  ok res ie  p row adzonych  bada ń  (1979 r.) 
było w  w ieku  pow yżej 50 la t. W  g rup ie  tej aż  28%  stanow ią  em eryci 
i renciści. In tere su jącym  jes t fakt, iż ok. 40%  w łaścic ie li dz ia łek  le tn i-
skow ych  w  Janow c e p lanu je  budow ę tam  stałego  domu i zam ieszkan ia  
na wsi. Św iadczy to, że funkcja  le tn iskow a tego  osiedla ma ch a ra k te r 
przejściow y .
Szczegółow e bada n ia  p rzep row adzone przez A. M a t e  ż a k a  (1985) 
w  strefie  podm iejsk ie j Łodzi w ykazały , iż w  1979 r. 282 sołec tw a i 10 
m iast te j strefy  pos iadało  w  różnym  stopniu rozw in ię tą  funkcję  w y -
poczynkow ą. Z tej liczby 54 sołectw a uznać m ożna było jako  po s ia -
da ją ce  funkcję  w ypoczynkow ą rozw inię tą  w  stopniu średnim  lub silnie, 
a 9 so łec tw  posiadało  tę funkcję  w  pełn i ukszta łtow aną. Do tych  o s ta t-
nich zaliczono dw a osiedla, k tó re  pow sta ły  jako  le tn iskow e w  okre sie  
m iędzyw ojennym  i u trzym ały  nadal ten  c h a rak te r (G rotniki i Sokolniki) 
oraz siedem  sołectw , k tó re  uksz ta łtow a ły  tę  funkcję  w  ostatnim  ok resie  
(U stronie, Swędów, Ju stynów , Janów ka, Zabiczki, W rząca , N ow y  Świat). 
In teresu jąc o  w  te j k lasy fikac ji w ypa d ły  pozos ta łe  osied la  le tniskow e
Rys. 2. Układ  przestrzenny w si Janów ka
1 —  d ro gi , 2 —  g r a n ic e  d z ia łe k  r e k r ea c y jn y c h ,  3 —  g r a n ic e  p ó l
Fiy. 2. D isp osition  sp atia le  du v illag e Janów ka
1 —  ch em in s , 2 —  l im it e s  d es  p a r c e lle s  d e  r éc r éa tio n ,  3 —  l im ite s  d es  ch am p s
z okresu  m iędzyw o jennego . W iśn iow a G óra zosta ła  zaliczona do je d -
nostek  o silnie zaaw ansow anym  rozw oju funkcji w ypoczynkow ej, K o-
lum na do śre dn io  zaaw ansow anej, a T uszyn  i G łow no znalazły  się w śród  
219 sołec tw  i 10 m iast, k tó re  posia dają  obecnie  słabo lub bardzo  słabo 
rozw iniętą  funkcję  w ypoczynkow ą.
K lasyfikacja  ta  z jedne j strony  pozw ala prześledzić  zm iany, jakim  
podlega  osadn ic tw o  le tn iskow e w  otoczen iu  dużego m iasta, z drugiej 
zaś p roces p rz es trze nnej sukcesji te j funkcji. W yraż a  się ona po -
w staw an iem  obok „sta rych" dzielnic czy je dnostek  w ypoczynkow ych, 
k tó re  z czasem  p rz eksz ta łca ją  się w  osiedla m ieszkaniow e, now ych 
uk ładów  osadn icz ych  p rz y jm u jący ch  funkcje  w ypoczynkow e. P roces 
ten  obserw ow ać można zarów no  w  okolicach K olum ny (O strów , Ba-
rycz, Ldzań) i T uszyna (Rydzynki, Bądzyń, Zofijów ka), ja k  rów nież 
W iśn iow ej G óry (Z ielona G óra, Ju s tynów , Janów ka), G ro tnik (Ustronie, 
Jedlicze) czy Sokolnik (Emilia, Rosanów ).
Szczególnie in tere su ją co  sukcesję  funkcji w ypoczynkow ej w  p rz e-
strzen i m iejskie j można p rześ ledzić  na teren ie  G łow na, gdzie  w raz  z p ro -
cesem  u rban izow an ia  się najw cz eśn ie j pow sta łych  dzielnic le tn isk o -
w ych  pow sta ją  nowe, k on tynu u ją ce  funkcję  w ypoczynkow ą (tab. 1).
T a b e l a  1
Zm iany przestrzenne funkcji w y po czy nk ow ej na te ren ie  m iasta Głow na  
Les changem ents spatiaux  de la  fonction  de repos sur lu terrain de la v ille  de G łow no
N azw a dz ie ln icy  
Nom  du quartier
Lata
A nnées
1918— 1925 1925— 1935 1970— 1981
W archołów + Zm iana funkcji na m ieszkan iow ą
Sw oboda + Zmiana funkcji na m ieszkan iow ą
O tw ock + Zmiana funkcji
na m ieszkan iow ą
N ow e Zakopano + Zm iana funkcji
na m ieszkan iow ą
M oczyd ła + +
Kol. Stary W archołów +
Kol. Zabrzeźnia +
+  W y s tęp o w a n iu  fu n k cji w y p o cz y n k o w e j.
4. W NIOSKI
P rzedstaw iony  szkic pow stan ia  i rozw oju  o sadn ictw a w ypoczynko -
w ego  w  okolicach Łodzi um ożliw ia  sform u łow anie ogó lnie jszych  w n io -
sków , p raw idłow ości i po s tu la tów  badaw czych.
B adania analityczne  pozw ala ją  stw ierdzić, iż pow stan ie  i rozw ój 
o sadn ictw a w ypoczynkow ego w  otoczen iu Łodzi było w ypadkow ą m ię-
dzy zapo trzebow aniem  m ieszkańców  m iasta  a m ożliw ościam i jego za-
spoko jen ia  p rzez  najbliższy obszar. Z apotrzebow an ie  to w yn ikało  z t ru -
dn ych  w arun ków  życia w  w ielkom iejsk im  środow isku przem ysłow ym , 
w z ras ta jąc e j św iadom ości społecznej, a także  różnych  zm ienia jących  
się zasobów  m ateria lnych . M ożliw ości zaspoko jen ia  tych potrzeb przez 
obszar o ta czający  Łódź b y ły  w a run kow ane g łów n ie rozw o jem  kom u-
n ikacji i do stępnością p ra w ną terenu . Ś rodow isko n atu ra ln e  odeg rało 
tu rolę d rugorzędną, choć jego w p ływ  na pow stan ie  n ajsta rszy ch  o sie-
dli w ypoczynkow ych  je s t w yra źn y  (tereny  o suchym , p iaszczys tym  pod -
łożu, pok ry te  lasem  iglas tym  w  pobliżu rzeki).
Z arów no czynnik i w arunku jące  popyt jak  i te, k tó re  zabezpieczały 
podaż w ypoczynku  w ystąp iły  w  p rzypa dku  Łodzi ze znacznym  opóź-
n ien iem  w  sto sunku  do innych  dużych m iast Polski, co w yn ika  z g e-
nezy  i p rocesu  rozw oju sam ej Łodzi. Znalazło to  odzw ierc ied len ie  w e 
w ciąż jeszcze słabym  na tym  obszarze rozw o ju je dnostek  o sadn iczych 
pełn iących  stric te  funkcje  w ypoczynkow e. W y stę pu ją  tu  w spó łcześnie 
tylko  dw ie g e n erac je  o sadn ic tw a w ypoczynkow ego . P ierw szą  tw orzą  
nieliczne , a le  w  pełni w yksz ta łcone o siedla  le tniskow e pow sta łe  w  ok re -
sie m iędzyw ojennym , d ru gą znacznie liczniejsze , a le  go rzej zo rganizo-
w a ne osadn ic tw o pow sta jąc e  w spółcześn ie , g łów nie  w  w yn iku  podzia-
łów  gospodarstw  chłopskich.
W  św ietle  obserw acji łódzkich, za ryzykow ać można hipotezę, iż o sa-
dnictw o le tn iskow e w  oko licach dużych m iast by ło  i je s t e tape m  w  p ro -
cesie  u rban iz acji te re nów  podm iejskich . C zęsto pop rzedza  ono ten  p ro -
ces, a le  w yznacza  rów n ież jego k ieru ne k  p rzestrzenny , a w  k on se k -
w encji p rzyszły  k ie ru ne k  rozw oju m iasta  czy aglom eracji.
P row adzone bada n ia  w y kaz ały  także  w ystępow a n ie  w  otoczeniu 
Łodzi sukcesji p rze s trze nne j funkcji w ypoczynkow ej. P ow stanie  na po -
czątku X X w. oraz w  ok res ie  m iędzyw o jennym  p ierw szych osiedli le t-
n iskow ych  w okół Łodzi zadecydow ało o pods taw ow ych  k ieru nka c h  
roz w o ju  osadn ic tw a w ypoczynkow ego  na tym  obszarze  w  n a s tę p n y c h  
dziesięcioleciach. D zieje  się tak  pomimo przem ian, iakim  u leg ły  te 
p ierw o tn e  jąd ra  o sadnic tw a w ypoczynkow ego , tracą c  naw et w  kilku 
p rzy pa dk ac h  p ierw o tne  funkcje . Ja k  w yka zały  badan ia , n ie  stanow i
Rys. 3. R ozw ói osadnictw a w y p oc zyn k ow eg o okolic  Łodzi  
na tle sie c i kom unikacji szyno w ej
I e ta p :  1 —  o s ie d la  w y p o c zy n k o w o  p o w s ta ło  p rzed  I w o jn ą  ś w ia to w y ,  2 —  m ie jsc a  w y p o cz y n k u  
lu d n o śc i Ł od zi p rzed  I w o jn q  s w ia to w q ; II e tap :  3 —  o s ied la  w y p o cz y n k o w o  p o w st a łe  w  o k r es ie  
d w u d z ie s t o le c ia  m ięd z y w o je n n e g o ,  4 —  m ie jsc a  w y p o cz y n k u  m ie s zk a ń c ó w  Łod zi p o w st a łe  w  o k re s ie  
d w u d z ies t o lec ia  m ięd z y w o je n n e g o ;  III e ta p :  5 —  o s ie d la  w k tó ry ch  lu n k cja  w y p o cz y n k o w a  ro zw in ę ła  
s ię  w o k r e s ie  p o  II w o jn ie  ś w ia to w e j,  ß -  k o le je ,  7 ■— tra m w a je  p o d m ie j sk ie ,  8 —  g ran ico
a d m in is tra c y jn e  Ł odzi w 1!)86 r.
Fig. 3. D éveloppe m ent de la co lon isatio n  de repos dans los environs de Łódź 
s 11 ii' le  tond du réseau  ietrroviaire
I è re  é ta p e :  1 c o lo n ie s  d e rep o s lo m lé e s  a v a n t la 1 è re  gu erre  m o n d ia le ,  2 —  l ie u x  dp rep o s d o s  
h a b i ta n ts  d e  Ł ód ź  a va n t la  1 è r e  gu er re  m o n d ia le ;  II è m e  é ta p e ,  3 —  color.:.-.; d e  rep os  fo n d é e s  da n s  
la  p ér io d e  d 'en tr e  d o u x  g u e rr e : ,  4 —  l ieu x  d e  re p o s  d es  h a b i ta n ts  d e  Ł ódź  d a n s la p ér io d e  d 'en tre  
d ou x  g u err es;  III è m e  e ta p e :  5 —  c o lo n ie s  do nt  la  fo n c tio n  d e  rep os  s ’e s t  d é v e lo p p é e  a p r ès  la  II èm e  
g u err e  m on d ia le ;  6 —  ch e m in s  de  1er, 7 —  tra m w a y s  su b u rb ain s,  8 —  lim ite s  a d m in is tra t iv es  dc  Łód ź
en  1986
to jedna k  p rzeszkody  w  pow staw aniu  now ych  osiedli le tn iskow ych , 
k tó re  o taczając  s ta re  jąd ra  osadnicze rozw ija ją  się lub ku ltyw u ją  
funkcje  w ypoczynkow e tyc h  obszarów .
P rzeprow adzona analiza pozw ala rów n ież na sfo rm ułow an ie dalszych 
postu la tów  badaw czych , k tó ry c h  re a lizacja  pow inna um ożliw ić w y k ry -
cie i lepsze  zrozum ienie zachodzących p rocesów , ja k  rów nież w sk a-
zać istn ie ją ce  praw idłow ości. D alsze badan ia  nad  osadn ic tw em  w ypo-
czynkow ym  w  otoczen iu  dużych m iast w inny  konce n trow ać  się na:
— w ykryciu  i ok re ślen iu  zw iązków , za leżności i praw idłow ości, jak ie  
zachodzą  pom iędzy osadnictw em  w ypoczynkow ym  a procesam i u rb a n i-
zacji w strefach  podm iejskich dużych miast;
— w y ja śn ie n iu  p rz yczyn  i na stę ps tw  p roc esu  sukce sji p rz estrzennej 
funkcji w ypoczynkow ej w  siec i osadniczej obszarów  podm iejskich ;
— po tw ierdzen iu  lub negacji pow staw an ia , rozw oju i p rzem ian pod -
sys tem ów  osadn ic tw a w ypoczynkow ego  na  obszarach  podm iejskich  du -
żych  m iast.
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RÉSUMÉ
Le travail a pour but l'exp lication  de la g en ès e  de la co lon is ation  de repos aux  
environs de Łódź, l'identification  et la fixa tion  des étapes de c elle-c i et le s directions  
de cotte  form e de la  co lon isatio n  Łódź, vu sa genèse , le  train de son  développem ent  
et la com plexité  des structures soc ia le s de sa  population, possède beaucoup  de traits  
ind iv iduels, ce  qui se  reflète  dans la co lon isation  de repos naissant aux  environs de  
la v ille.
Le dévelop pem ent de la co lon isatio n  de repos aux environs d c .Ł ó d ź  peut être  
div isé  en  3 étapes: avant la lè ie  guerre m ondiale, entre  les  deux guerres, après la  
Hème guerre m ondia le.
A vant la 1ère guerre m ondia le  apparaissent, sur le  terrain exam in é, les construc-
tions résid entie lles un iques fondées par de r iches industriels de Łódź (Julianów , Ła-
g iew nik i) et le s prem ières co lon ies de repos qui m anquent de grâce (Anturówek, Rogi,  
Ruda Pabianicka), s ituées non lo in  du centre  do la v ille . Se lont voir aussi les pre-
m ières ten ta tives d 'exp lo iter  la co lon isa tio n  rurale en vu c de séjour de repos.
A cette  époqu e-là , on e xp lo ite  pour le repos avant tout le s terrains forestiers, le  
plus souvent les forêts do pin couvrant les m onticu les et les dunes dans les environs  
de Łódź, situ és dans le  vo isina g e de,s lignes de chem in  de fer ou de tram w ays  
suburbains.
Dans les v ingt années d'entre deux guerres, surtout dans la deuxièm e m oitié  de  
cette  période, a lieu  le  développem ent dynam ique de d ifférentes form es de la co lo -
n isation  de repos svr le terrain exam iné. Les résidences suburbaines de r iches indu-
striels , il est vra i que peu nom breuses, com m encent à surgir (Kçbliny, Grotniki et  
autres), le  développem ent des lo ca lité s dans les qu el le s les  m aisons es tiv a le s éta ient  
constru ites déjà  avant la prem ière guerre ava nce toujours (Arturówek, Rogi, Ruda 
P ab ian icka)( on a aussi com m encé à louer les lo gem ents (G łow ”.'), W iśn iow a Góra).  
M ais ce sont avant tout les vraies co lon ies es! iva lo s qvi na issen t aux environ s de  
Łódź: la v ille-forêt de Koli mua, la v ille-jard in  de Sokoln ik i, Tuszyn-Forêt, Grot-
niki. Ces dernières dans le: rs d ispositions spatia les ex p lo ita ient l'idée  des v ille s-  
-jard ins de E. Howard, très à la m ode à l'époque,
W płynęło:  
10 w rześn ia  1986 r.
Dans leis prem ières années après la deuxièm e guerre m ondia le  le s co lon ies esti-
va les de la zono suburbaine /de Łódź, changées on co lo n ies d'habitation, lim itent ou,  
dans certains cas, perdent leur caractère , cessant d'être les centres de repos. S e u le -
m ent vers la m oitié  dos années so ixante  naît et se  déve lop pe dynam iquem ent la 
pression  so c ia le  v isant à la po sse ssion  d'une parcelle  ot dans ce s cond itions a lieu  
le  développem ent de la co lon isation  de repqs la plus dynam ique dans l'h isto ire  de la  
zone suburbaine de Łódź.
En 1966, dans la zone suburbaine de la v ille , on a enregistré  2840 parcelles  
e stiva le s et dix aras après —  6168, La n ou velle  c o lon isation  e stiv a le  surgissant  
spontaném ent a pris po ssession  de p lusieurs v illa ge s dans les environs de Łódź, en  
occupant les terrains de paysans lo tis  sou vent contre le  droit. Com m e exem p le  d'un  
tel v illa ge, dans le travail, on a présenté  Janówka.
Les recherches- m inutieuses m enées en 1979 par Л. M a t  c z a k  (1985) ont dé-
m ontré que dans la zone suburbaine dn Łódź il y  avait 282 v-illages et 10 v ille s  
rem plissant les fonctions de repos dév elo pp ées différem m ent. Seu ls le s  9 v illa g e s ont  
pleinem ent dé velop pé ces fonctions, le  degré du développem ent de c elles-c i dans les  
54 v illa g e s est m oyen  ou haut.
Les résu ltats des recherches la ites ont dém ontré qu 'avec le  tem ps changent le  
rôle et l'im portance de la co lon isa tio n  de repos dans la  zone, suburbaine de Łódź.  
L'histoire do la co lon isa tion  de repos pendant 80 ans sur le  terrain exam iné perm et  
de constater  le  rôle sign ificant de la co lon isation  dans le  processus de l'urbanisation  
des terrains suburbains et la succession  sp atia le  de la fonction  de repos fortem ent  
déve lo ppé e aux environs de Łódź.
Traduit par Lucjan K ow alsk i
SUMMARY
The aim of this artic le  is to exp la in  the gen esis  of the recreational settlem ent  
system  on the areas surrounding Łódź, its identification , and determ ination of stages  
and d irections in developm en t of this settlem ent form.
Łódź due to its ge nesis , rate of developm ent and com p lexity  of socia l structures  
has m any individual characteristics, w hich  finds its reflection  a lso in the r ecreatio-
nal settlem ent system  being dev elo pe d  in its surroundings.
D evelopm ent of the recreational settlem en ts on the areas surrounding Łódź can  
be d iv ided  into throe stages: 1) before the First W orld War,- 2) the in terwar period;  
and 3) after the Second  W orld  W ar.
In the period  before the First W orld  W ar, there had been ere cted  on the area  
under study the first, not num erous and ind iv idual residentia l bu ild ings by the r ichest  
industria lists (Julianów , Ł agiew niki), and the first recreational centres, ve ry  awkward  
in their tow n-plann ing  aspects (Arturówok, Rogi, Ruda P abianicka) loca ted  a short 
distan ce from the centre of Łódź. There had appeared a lso  the first a ttem pts at 
utilization  of the netw ork  of v illa ge s for recreational purposes.
M ain ly  forested  areas, m ost o ften  pine forests on h ills  and e le vation s outside  
Łódź, situated  in the v ic in ity  of ra ilw ay line s and suburban tram -lines, h id been  
utilized  in this period for recreational purposes.
In the in terwar period, and es pe cia lly  in  its secon d  half, a dynam ic expansion  of 
v a rio u s' forms of recreational settlem e nts took  p lace  on the area under study. There
continued  to appear new  although  not num erous suburban resid ences of rich indu-
str ia lists  (Kqbiiny, Grotniki, and others). Th is w as accom panied  by  developm ent of 
loca lities, in w h ich  still before the First W orld  W ar had begun  to appear recrea-
tional facilities (A rturów ek , Rogi, Ruda P abian icka), or holiday  accom odation  had  
begun  to be rented  (Głowno, W iśn io w a Góra). H o w ever, it shou ld  be noted  Hvat  
during ithis period  orig inal recreational centres w ere created  in the 'surroundings of 
Łódź: Town-F orest Kolum na, T own-G arden  Sokoln ik i, T uszyn  Forest, and Grotnikii.  
In their spatia l lay-out, ihey  w ere responding  to E. H oward's idea  of ,/tow ns-gardens"  
quite  fash ionab le  in  Poland at that tim e.
The fiinst years fo llow ing  the Second  W orld  W ar w itn essed  restr iction  or even  
deca y  in isome cases ol the  recreational function  in the form er recreation  loca lities  
of the -suburban zone of Łódź, w hich  w ere changed  into housing  districts . It w as  
not unitil the  m id-sixties, that a strong socia l pressure to hav e a plot of land  and  
a sum m er cottag e outside the p lace  of perm anent resid en ce appeared and w as in ten-
si fie d  dyn am ically . In these  cond itions, there  began  the m ost dynam ic developm ent  
of recreational settlem ents in  the entire  h istory  of the  suburban  zone of Łódź.
In this zone, there  w ere recorded  2840 recreational plots in 1966, and as m any  
as 6168 ten  years later . The sp ontan eo usly  de velop in g  new  recreational settlem ents  
encom passed  m any suburban v illag e s at this tim e u tilizing  d iv ided  peasant lands,  
som etim es ille g a lly . A n  exam ple  of such  a v illag e  d iscusse d  in the artic le  is Ja-  
nówka.
D eta ile d  stud ies carried out in 1979 by  A. M a t  c z a k  (1985) rev e aled  that in 
th e suburban zone of Lódź there w ere 282 v illa g es and 10 tow ns characterized w ith  
their  recreational function  deve lo pe d  to a different degree. In this num ber, 9 v illag ed  
had this function  w e ll de velop ed , and further 54 v illa g e s —  d eve lo ped  to a m edium  
or strong degree.
The perform ed stud ies re ve a led  ch angea b ility  in tim e of the  ro le  and sign ifican ce  
of recreational settlem ents in the  suburban zone of Łódź. O ver 80-year h istory  of  
recreational settlem ents on the area under study poin ts at an im portant ro le  p layed  
by them  in the urbanization process of suburban area®, and a strongly  d ev elop ed  
spatial su ccessio n  of the recreational fun ction  in the surroundings of th is town.
T ranslated by L oszek P odbielsk i
